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Boran’ın cenazesini ‘kim getirdi’ soruşturması
DGM Savcılığı, Boran’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilerek, TBMM 
önünde tören yapılmasıyla ilgili olarak TBMM Başkanı Karaduman ile 
Başbakan özal hakkında soruşturma açıldığı şeklindeki haberleri 
yalanladı ve savcılığın böyle bir yetkisinin olmadığını bildirdi.
Behice Boran’ın, Brüksel’den Türkiye’ye getirilen cenazesine TBMM 
önünde tören yapılması ve tabutunun bayrağa sarılmasıyla ilgili DGM 
Savcılığı ’nca soruşturma sürdürülüyor. Savcılık, cenazenin getirilmesinde 
bir örgütün rolünün bulunup bulunmadığının da araştırıldığını söylediler.
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Ankara 
DGM Savcılığı. TİP Genel Başkanı Behice Boran’- 
m cenazesinin Türkiye’ye getirilerek, törenle top­
rağa verilmesinde "gizli örgüt parmağı” olup ol­
madığını araştırıyor. DGM Savcılığı yetkilileri, 
TBMM Başkanı Necmettin Karaduman ile Baş­
bakan Turgut Özal hakkında soruşturma açıldığı 
şeklindeki haberleri yalanladılar ve DGM Savcı- 
lığı’nın böyle bir soruşturma yapmaya yetkili ol­
madığım bildirdiler. Cumhuriyet Başsavcısı Firuz 
Çilingiroğlu da, Karaduman ve Başbakan özal’ı 
görevleriyle ilgili olarak ancak TBMM’nin soruş- 
turabileceğini söyledi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de geçirdiği bir 
kalp krizi sonucu yaşamını yitiren TİP Genel Baş­
kam Behice Boran’m Türkiye’ye getirilen cenaze­
sine TBMM önünde tören yapılması ve tabutunun 
bayrağa sarılmasıyla ilgili olarak başlatılan soruş­
turmaların sürdüğü bildirildi. DGM Savcılığı yet­
kililerince, Boran’m cenazesinin Türkiye’ye geti­
rilmesinde kimlerin rol oynadığını saptamak ama­
cıyla başlatılan soruşturma sürerken, cenazenin tö­
ren için Esenboğa Havaalam’ndan TBMM önü­
ne getirilmesiyle ilgili olarak da Toplantı ve Gös­
teri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı davranıldığı ge­
rekçesiyle bir başka soruşturma daha açıldığı 
kaydedildi. Savcılık yetkilileri, cenazenin Türki­
ye’ye getirilmesinde herhangi bir gizli örgütün ro­
lünün bulunup bulunmadığının araştırıldığını söy­
lediler. DGM Savcılığı, TİP ve TKP Genel Sek­
reterleri hakkında başlattığı soruşturmada, TİP’i 
de illegal örgüt olarak nitelemişti.
DGM Savcılık yetkilileri, görev alanlarının ya­
sa ile belirlendiğine işaret ederlerken, bu görev ala­
nı içinde bir Başbakan ya da TBMM Başkam’nın 
göreviyle ilgili sorumluluklarını soruşturma yet­
kisinin bulunmadığını söylediler. Yetkililer, 
TBMM Başkanı Karaduman ile Başbakan Özal 
hakkında soruşturma açıldığı şeklindeki haberle­
rin doğru olmadığım bildirdiler.
Cumhuriyet Başsavcısı Firuz Çilingiroğlu da, 
TBMM Başkanı ya da Başbakan hakkında görev­
leriyle ilgili konularda soruşturma yapma yetki­
sinin TBMM’ye tanındığını kaydetti. Çilingiroğ­
lu, bu yetkinin ancak TBMM’ce kullanılabilece­
ğini ve gerekli görülmesi halinde Anayasa Mah-. 
kemesi’nde dava açılabileceğini bildirdi.
Behice Boran’ın tabutunun bayrağa sarılarak 
"Bayrak Yasası’na aykırı davranıldığı” gerekçe­
siyle diğer bir soruşturmanın da Ankara Cumhu­
riyet Savcılığı’nca yürütüldüğü bildirildi. Soruş­
turmanın, devlet aleyhine bir suç nedeniyle hüküm 
giyen ve daha sonra yurda dön çağrılarına uyma­
dığı için vatandaşlıktan çıkarılan Boran’ın tabu­
tunun bayrağa sarılmasının suç oluşturduğu ge­
rekçesine dayandığı öğrenildi. Boran’ın avukatı 
Erşen Şansal ise, Boran hakkında verilen mahkû­
miyet kararının Askeri Yargıtay’ca bozulduğunu, 
bu nedenle bozulan bir mahkûmiyetin sonuçlarıyla 
birlikte ortadan kalktığı görüşünü savundu. Şan­
sal ayrıca, bir kişinin ölmesiyle birlikte hakkında 
verilmiş bütün idari ve adli kararların da ortadan 
kalkacağı görüşünü ortaya koydu.
Taha Toros Arşivi
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